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MOTTO 
“Hidup akan gelap jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta 
keinginan akan buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan akan 
hampa, jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia, jika tidak 
disertai cinta.” 
(Kahlil Gibran) 
“Untuk jadi maju memang banyak hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, 
tetapi setelah itu harus bangkit lagi.” 
(Joko Widodo) 
“Biarkan ku berjalan seperti air untuk mengakhiri tugas akhir, terus berjalan 
meski karang menghadang sampai arus membawa keujung tujuan.” 
(Lailatul Fauziyah) 
“Ketika seseorang menghina kaum, itu adalah sebuah pujian bahwa selama 
mereka menghabiskan banyak untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu 
memikirkan mereka.” 
(B.J Habibie) 
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ini dengan lancar. 
2. Bapak, Ibu, Adik dan Keluarga besarku yang selalu mendampingi, 
memberikan doa dan support. Serta Almarhumah Kakek yang selalu 
menjaga dan mendoakan Anita di dalam surga. Sayang kalian semuanya. 
3. Putri, Suni, Indri dan eka (sahabat terbaik bagi penulis) I miss you so 
damn. 
4. Singgih Nugroho (my best friend) yang selalu bawel ketika penulis males-
malesan mengerjakan Tugas Akhirnya, yang rela berbagi laptop dengan 
penulis. Love you more. 
5. Teman-teman D3 Ilmu Perpustakaan khususnya kelas A, yang selalu 
memberikan support dan rasa kekeluargaannya selama 3 tahun ini. I love 
you all. 
6. Seluruh Alumni dan Almamater Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
7. Seluruh kelurga besar Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo yang telah 
menjadi keluarga terbaik penulis selama melaksanakan KKP ini. 
8. Orang-orang special yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini 
yang selalu memperhatikan dan memberikan penulis semangat dan doa 
untuk segera meyelesaikan TA dan WISUDA. 
  
 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, anugerah serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyeselaikan Tugas 
Akhir dengan judul “PENGGUNAAN PENELUSURAN INFORMASI 
MELALUI OPAC (Online Public Access Catalog) DALAM SOFTWARE SLIMS 
CENDANA DI PERPUSTAKAAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO” 
Pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam bidang ilmu perpustakaan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah 
memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan untuk pembuatan tugas akhir ini. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis menyampaikanrasa terima 
kasih kepada: 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik. 
2. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib selaku Kepala Program Diploma III 
Perpustakaan. 
3. Mrs. Anggita Sari Pramiardhani, S.S selaku Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir yang  telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. 
4. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib selaku dosen penguji. 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, 
meskipun demikian di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, penulis 
  
 
sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sebagai koreksi dan 
pembelajaranbagi penulis. 
Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pengembangan ilmu perpustakaan 
khusunya dan masyarakat pada umumnya. 
Wassalammualaikum... Wr. Wb. 
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